





A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur’an merupakan kitab pedoman kaum muslimin, selain dibaca 
dengan tajwid yang benar, difahami, maka Al-Qur’an juga wajib untuk dipelajari 
dan diamalkan dalam kehidupan nyata. 
Pengamalan dari ayat-ayat Al-Qur’an akan lebih tampak di masa 
pandemi ini, karena orang lebih banyak aktifitas di rumah dan cenderung lebih 
sering bersosial dengan tetangga namun tetap pada protokol kesehatan. Maka 
situasi seperti ini ayat-ayat tentang kepedulian sosial dituntut untuk lebih 
membumi di masyarakat. 
Menurut informasi dari salah satu warga, pada bulan Oktober 2020, 
terdapat salah satu keluarga di gang Arjuna, dukuh Kuyudan, Makamhaji, 
Kartasura yang positif terjangkit COVID-19 dan sempat isolasi mandiri serta 
perawatan di ruang IGD rumah sakit. 
Gejala awal virus corona beberapa di antaranya yaitu batuk disertai pilek, 
tidak enak badan, nafas terasa sesak. Sedangkan pencegahannya agar tidak tertular 
dengan protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, tidak sembarangan 




Terdapat total 27 kepala keluarga (yang selanjutnya disebut KK), dua di 
antaranya adalah non muslim meski demikian kerjasama dalam kepedulian sosial 
berjalan dengan harmoni, dengan adanya warga yang terjangkit lalu dilaksanakan 
isolasi yang menyebabkan tidak memiliki akses ke luar karena sesuai dengan 
aturan protokol kesehatan, warga sekitar melaksanakan rapat terhitung dua kali 
untuk memberikan dukungan kepada keluarga tersebut karena memerlukan 
dukungan baik secara materiel maupun imateriel agar tetap semangat untuk 
menghadapi COVID-19 dan kebutuhannya tercukupi dalam penelitian ini akan 
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terfokus pada kepedulian sosial yang bersifat imateriel, yang meliputi dukungan 
psikologis, dukungan mental, rasa aman dan nyaman, serta tidak dikucilkan.
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Sebagaimana firman Allah memerintahkan untuk memupuk rasa 
persaudaraan dan kemanusiaan dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 
…  َ َٰۖ إهنَّ ٱلِلَّ نهِۚ َوٱتَّقُوْا ٱلِلَّ ۡثمه َوٱۡلُعۡدَوَٰ  َواَل تََعاَونُوْا َعلَى ٱإۡله
ٰۖ  َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلبهرِّ َوٱلتَّۡقَوىَٰ
قَابه   يُد ٱۡلعه  ٢َشده
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 




Kemudian terdapat ayat yang mengajak manusia untuk menuju 
masyarakat sejahtera lahir dan batin yaitu dalam Qs. Al-Hasyr ayat 9 sebagai 
berikut: 
ه  ُدوَن فهي ُصُدوره بُّوَن َمۡن هَاَجَر إهلَۡيههۡم َواَل يَجه ن قَۡبلهههۡم يُحه َن مه يَمَٰ ُءو ٱلدَّاَر َوٱإۡله يَن تَبَوَّ  ۡم َحاَجة  َوٱلَّذه
ئهكَ 
ٓ ۦه فَأُْولََٰ  َوَمن يُوَق ُشحَّ نَۡفسه
ههۡم َولَۡو َكاَن بهههۡم َخَصاَصة ِۚ ٓ أَنفُسه آ أُوتُوْا َويُۡؤثهُروَن َعلَىَٰ مَّ هُُم  مِّ
 ٩ٱۡلُمۡفلهُحوَن  
“Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah 
beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang 
yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam 
hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan 
mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga 
memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah 




Berdasar dari fenomena pada dukuh tersebut yang mendasari penelitian 
tentang kepedulian sosial mengenai dukungan berbentuk imateriel terhadap 
keluarga terjangkit Covid-19. 
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B. Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka berikut adalah rumusan 
masalah dalam penelitian ini: 
1. Sejauh mana masyarakat gang Arjuna mengetahui ayat-ayat kepedulian 
sosial? 
2. Sejauh mana pemahaman masyarakat gang Arjuna sekitar tentang ayat-ayat 
kepedulian sosial? 
3. Sejauh mana ayat-ayat tersebut diamalkan dalam bentuk dukungan imateriel 
terhadap keluarga terjangkit Covid-19 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan  penelitian sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui dari mana masyarakat gang Arjuna mengetahui ayat-ayat 
kepedulian sosial. 
2. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat gang Arjuna memahami ayat-ayat 
kepedulian sosial. 
3. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat gang Arjuna mengamalkan ayat-
ayat kepedulian sosial dalam bentuk imateriel terhadap keluarga terjangkit 
Covid-19. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian diharapkan bermanfaat untuk peneliti sendiri, orang lain 
serta perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu 
secara teoretis dan praktis. Adapun kedua manfaat sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoretis.  
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
akademik khazanah keilmuan pada bidang living Qur’an yang berhubungan 




2. Manfaat Praktis. 
Secara praktis, penelitian ini harapannya dapat menginspirasi bagi daerah 
lain mengenai kepedulian sosial terhadap warga sekitar baik secara materiel 
maupun imateriel. 
  
